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Teräsbetonisen elementtirakenteisen laattasillan II tyyppi- 
piirustukset 
Piirustus 	 piir. r:o 
Kans ielementtipiirustukset 
K1-4 ja K2-4,. va = 4 m, laatan leveys 1,5 m Ele I1'i-4 
K1-5 jaK2-5, va = 5 m, " 1,5 m Ble 11/1-5 
K1-6 ja K2-6, va = 6 m, " 1,5 m Ble 11/1-6 
K1-7 ja K2-7, V8 = 7 m, " " 1,5 m Ble 11/1-7 
K1-8 ja K2-8, va = 8 m, " " 1,5 m Ble 11/1-8 
K1-9 ja K2-9, va = 9 m, " " 1,5 m Ele 11/1-9 
K3-4,. va = 4 m laatan leveys 1,0 m Ble 11/3-4 
K3-5, va = 5 m " " 1,0 m Ele 11/3-5 
K3-6, va 6 m " " 1,0 rn Ele 11/3-6 
K3-7, va = 7 m " " 1,0 m Ele 11/3-7 
K3-8, va = 8 m " t? 1,0 m Ble 11/3-5 
K3-9, va = 9 m 1,0 m Ble 11/3-9 
Maatukielementtipiirustukset 
Mb 111-Mb 133, 	hi = 4,5 m Ble 11/4-1 
Mb 211-Mb 233, 	hi = 6,0 m Ele 11/4-2 
Mb 311-Mb 333, 	hi = 6,5 m Ble 11/4-3 
Perustuselementtipiirustukset 
P1, hi = 4,5 m 	 Ble 11/5-1 
P2, hi = 6,0 m Ble 11/5-2 
P3, hi = 6,5 rn Ble 11/5-3 
Asennuspiirustus 	 Ble 11/6 
Yleispiirustusmalli Ble 11/7 
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14332 S3.3750 - Mk333 
ZfrlO 
1>f1 	(} 
2) 
l7• 
(l.m.Min poino 14 37$ 	• 	7 9 	? 
14322 	- 	$0.? 
*4 333 	• 	73.0 
8.?oni 4% 35 
4 400H 	1). 	Nostol.'nl,l 	1 220 	(Ø) 
r.,kk,,4 S,a,.oro PI,,,o •1ösyps 	t.ro*,,a7O 
fllon,k.r,o. b.lon,n 	9,0100. 	25 me 
Tol.,on,,,l 	: tftm,nhl,.n 	aio,,,. 	z Sam 
V,,,,..7 20,20 mm. 	toi:in oki, iso jdvon r•unosigo 
!92J .__ 	—1 _L2 	 3655 
LEIKK. A - A • 	1:20 
Ii 
pio )_. / 	v,s:./- - 
p9jolaqn ko,h.oksi pysoe'.on. 
MAA TUKIELEMENTTIEN RAUD0ITU$, 1:20 
400 
LEIKK. C-C 	LE/KK. 0-0 
1:20 	 1:20 
LE/KK 8-8 	120 	 DET 4, 1:10 
-° 
______________________ — ____________ _____________ 	r ii 
1 
NOSTOLENKKI, 	1:20 1 
220 
20 2 20 
Li__ 
,L.. 
___±i.L_'2J_ 
$2 	4 	$6 	* 	7201 
_&_.22_____ 
L - 3900 
i.,860 ________________________________________ 
£00 ) 
L2..3O 
00 
LEIKK.E-E, 
. 
1.20 
• , 
7' 3) (s) 
-- - 	' I0 _L' _1_ —__________________ -. 	 - 
-j 
o ,u 
L - 1900 
o ° 
fl\ 
0 
2 25 L-1900 
o 350 
[1r 
,37 	12k 150 L-1900 
-r 
0 
00 
1 	LJi __ 
__________ 	___________ 
II 
1 
II- 
0» 
0 
____ • 	____ Ic 
j 
[L6Q_ 400 	260 	400 	160 	600 
L 570 	_j26Q,,, 570 	,,_ 600 
2000 1 
£ 
LEIKK. B—B, 1:10 
N 
2S0 1 ,j 
ii 
ll50_- 
Tyyppiio.n.. 	 - 
T.,Sib.fo,n., ,II,ntflIao,,5 
Pa,uslus.I.m,ntt, _PI 	- - 
4-9. 	 - 	4_50,, 
PKM 71, Ck fl 
TIEJA VESRll.KENNUSNALLITuS 
SuTTELuOS,S7O 
15011 	'.r..._ . 	- 
- 1 20. 1 10 
• 	 .'. 
,1,.. 
PERUS TUSEL EMENTTI P1 
	
LE/KK. A—A 1:10 	 RAUDOI TUS 
	
NOSTOLENKKI, 1:10 
1:20 	 1:20 
220 ,v.- L1300j 
i1 
1 	580 	1 
TEP4SLVETTELO __________ 
Ne koko i Jako L_ lukum .,.LL pituus ox 0,!. m paino k - 
1 12 150 37 2200 
5400 
81,4 
540 
76 
36 2 10 200 10 
3 70 200 70 5400 54,0 
70,3 
36 
66 4 12 150 37 1900 
5 25 - 16 7930 30,4 
348 
 34 
121 
32 
50 
6 12 - 24 7450 
7 16 - 76 1900 
8 20 - 4 1300 5,2 13 
£lmnhin paino 	8, 1 1 
Beloni 4-betania 	K-35 
Tc,öks.? Harjaleröstö 440011. Noslolenkil 
A 220. 
Terksiösuojaava Pienin etöisyys te,öks.stO te Panin 
betoniksros pinloon 	25mm 
Tol.tonssil : Piluus jo leveys 	10 mm. 	Korkeus ± Smm. 	Mootukie/emenitien 'uran 
mitat ±5mm. 	'Otan' reunojen 
tulee 	0110 	samalla 	linjalla. 	Perus- 
loalan ylöpuol./lo 	olevan yksittti_ 
sen ulOkkeefl 	'uran' puoleisen reu- 
nan paikkeema 	5mnP. 	muidCn 
muodestomasto Suo rozt 
LEIKK. C—C, f:f0 	 LEIKK. 0—O, 1:10 
f-IIIM 
A 	 i H ii 
	
Ii 
LE/KK. B-B, 1:10 
_ 	II 
Ic 
1I 
__j 7 
1- 
2000 	
L 1900 
c31 'p 1 
	fl0 
3 fr25 L. • 7900 
L00J 1 Nd! 500 J 	 350 
LE/KK. C-C, 1:10 
20 250 20 - 	--- 
_ 	 Ll9004hI hil__ 
LE/KK. 0-0, 1:10 
53 25 L.1900 
6 .Yl2 L.1450 	
170 
PERUS TUSEL EMENTTI P2 
1:20 
—J 
LEIKK. A-A, 1:10 
l6O 400 
	2609 400 	t60 	600 
II 
4i 
570 	J60 	570 	 600 - 
RAUDOI TUS 
1:20 
---fl 
-f 
r 	-. 
,4772kF50 L.1900 
» 7Jjg(Q L12Q 
c 
4 
TT1 -" 	..i_.j 
_L 
TEASLIJE TTELO 
;; 7 lukum. L 
s t o 
1 
- 
72 150 47 2200 103 96 
2 10 200 10 6900 69 45 
3 10 200 10 6900 69 45 
4 72 150 47 1900 89 83 
5 25 - 24 1900 46 183 
6 12 - 24 1450 34 32 
7 16 - 20 1900 36 62 
8 20 - 4 1300 52 3 
EJem,nt,n paino: 10,0 7 
Betoni A-betonio 	K-35 
Te,Q'kst jIorjoferöstö A 400/1. Nostolenkil 
.4 220. 
Terdks, suojaovo Pienin etöisyys terdksesM befonin 
btlonikerros pintaan 	2Smm 
Tolsionssil Piluus jo leveys 	10 mm 	Korkeus 
5mm 	Mooluaielemenitien •uran' 
milol 	5mm. 	L/ron • reunojen 
tulee 	011a 	samalla 	linjalla. 	Perus- 
/0010,, 	y/opuoIe/lo 	0/eron yksilloi- 
sen u/Okkeen 	'uron 	puoleisen tee- 
non poifleamo 	5mm. 	meid,n 
muadoslomoslo 	suora $70. 
NOSTOLENKKI, 1:10 
[J1L 	1 1 too' 'ao 
L 
'k 
'jso 
II 
50 L•220 
L1900 - -' 
______ 
50 
,12_L 
1+0' 
II 
00 
00 
00 
IE 
LE/KK. B-B, f:iO 
10f0k200 L.7400 
®32L2/ 
L.900[ 
'\__ 2 J 25 
L 
1 
LEIKK. D-D, 1:10 
() 325 L$900 
4-r6°-r 400 i60 
	600 -i 
570 	_j 260_ 	570 	600 
2000 -1 
.4 
±1 
L 1- 1 \\ (.!) 5 f $2 L • 1450 
1 1 1 \\ ®50I2kt50 
III \\/clo,ok2oo 
1900 
1550 
PERUS TUSEL EMEN T T/ P3 
1:20 
0 
0 
p. 
H- Hrm 
j 	
uron"reunolin/a - 
2000 
flSOOj J 
LE/KK. C-C, 1:10 
20 250 20 - r-----i r-ii 
NOS TOL ENKKI, 1:10 
8 20 
J 
L 580 
TERASLUETTELO _______ 
No koko mm 
jeko 
mm 
luku,',,, pituus 
,,m 
1 kok. pt. 
m 
paino 
1 12 $50 50 
i_ 
2200J0 103 
, Q iLz_ 
3 $0 200 10 7400 74 49 
4 $2 150 50 1900 95 89 
5 25 - 24 1900 46 182 
6 12 - 24 1450 34 32 
7 76 - 20 1900 38 62 
8 20 - 4 1300 5 15 
9 
Elementin paino; 	10,6? 
B,tonl 4-betonia 	K-35 
T.röks.? : Norjoferöslö A4cJOH 	Nos$- 
lenkil 4220 
Teröksi6 sz Pienin etöisyys teröksestö betanin 
b.tenik.no, pintaan 	25 mm 
Tol.tansslt Pituus ja leveys 	10 mm 	korkeus 
5rnm. 	Uaolukjelen,,ntjn 	uron 
nilla? ±Smm 	Uren 	rauno/en 
tule. olla samalla linjalle. 	Pen),- 
laolon yl5puolella olevan yksitM, 
sen ulokkien 	utan 	puoleisen (su- 
nan poikk,omo 	5mm muiftC 
mu000s lamasta suOra:ta 
- Ty$ppIrOel. 	 - 
T.rOib.tosh,.. •I.m.IttIIO.fl. 
P.uetuuI.m,at,I P3 
$5. 
PKMTI, Ikl 
TlJA VESIRAKENNUSHALLITUS 
SiJU'i1T(LUOSASTO 
5iI 	 _, 
.2O, t1( 
J3,$ I 	
- - 
LEIKK. A-A, 1:10 	 RAUDOI TUS 
1:20 
$2 L. 
LisJt.rd*i. 
L • 1900 
54 250±5 
Det 3 
"5 
Konnen saumo det 
1:2 
vdlh7s.1 ivko tllvitslödI' 
sauncr,mrnai/Q 
MaatukiW.n4M11 va 	1 MamukbWn.n$1l al 
8-8 
/:5Q 
Maafukislementin taustol 
töyla'ddn samanolkis-
II saralla tai mvrske.I-
lo 30cm:,, ksroks/s 
Mrylevyiiö hllvislöcn. 
Macp/ntaJ.a kar&gus-
ero .5Oca 
c-c 
/:5Q 	 Q2LJ 
- 1:10 	
150 
saumomosa 
Det 2 
/ :10 
annsflSCumauS - 
KansJsIsmsr,tin assni 
vQnsa JOmm:n /Q 
Asennus 
Ase,, mi: yoidoa, suorittaa, kun •lem.nt/t Ovat 500 vutta - 
n5et torvillovo,7 Iu/uden. 
P,rustuselementtism? asennus 
Asennus on lehMvd ku/v/ssa o/oSult./SS0. 
Eleme,,tii nos/eloon tosa/u/1 ja lIIvis/otyn sora - tai 
murskoker,vksen ja mandoll/s,i Mmpderistyksem, pöa?!.. 
Osien cM/syys, kork.us Jo kaltevuus tarkis/#toon mittaa - 
maila. 
Mce.'Pukio/emor,lf 
Mcatuk!slsmnentt/em, alle 1./kotaan 2 /tum1huopokalslaa. 
(/e,neOtlt tuetaan t.rdsl&vykappa/o/l/0 ja puuki//aila Pc - 
,ustu,ol,n,e,,tt,il)fn sekd vdWaika/ssstl vinatu//lO moap.-
röön. Puoliskot kllnnit.Mdn ku/mopaudoi//c Ja pu/t..Y/a 
toisiinsa. Laak,rltosoj.n vtV/a•n .16/syys ta,k/sf#taan 
mlttaamal/o. Maata vastaan Jo'Jv6t m.te/lfosa/ sive#6dn 
bitum 1110. 
L ooksr/taso/ll. l.rlt.t66,, völ,lnM/n 2 bitum/huopakoIstOa 
Milloin sIllalio on pituuskat/aruutto, taso Faon vos/akkols-
te,, iaak.,ltasoj.n kaft,yuus,,u kap,amm ///a //s6kals - 
lailla. 
Peruskyvoo,, Jo mao/mtk/en /oystg,i JitL. 
Kom,s/s/.m.nft/sn asennuksen Jd/kQ.n p.w,kmtoppa /0 mao-
tuk/en toustat Myladn ,omono/ka/ss,F/ mø/.mmllto pua-
ilta jokovoi, kppokss,, roks/suus vaot/mukse/ tytMvö/l6 S 
,v/lo, murskadio tai murskvsarol/a 30cm kiFrks/AQ FöFy-
isvy/lö filvislösa Ja mcbdohllss/ muut ahtael till, su//OfltaQ 
4Wdsn. 
Saun700s 
Saumanouhana ko'yt.Mdn esim. Nokia Oy:n no 2453 IPT-
kumio 752/ tai neopreeiiia 352/. 
Maatukle/amenlllen y6/l voidaan saurnato ra/bo•ftto1ssll 
iaumamcss/lo esIm. S/ka/ex /0 valmistajan a.1jsan mu - 
kolscstl (ldmpöt//a - ..' 5'C). 
Maon vasto/mi.n puoli voidaan saumato myös •sl 8/-
lu/h*ni /000 tai vas kais/alla. 
kans/./.m.n///.n yö/min sana siyg/lJö unen saama- 
massaa valaa bitum/t/uaks•//a. 
Nostalsakkisa kalat 'öyt.tööa b.hiniiia. 
Uaalukiin os,nnusosal 
osa mitat laatu 
/ Ku/mot.rds L 90:9-100 F.378 SFS -2024 	16 
2Kuu:iruuvl 1 	M20z 200 06,OSPS - 2065 	0 
3 	s/ouMer. Sf20 96,8 SF3- 2067 	8 
4 4/mt:/oc1ta 22 3F 2042 	24 
5 Kuus/oruuri MW: W g6,0SF - 2064 
6 Terösl,ry ISO:5-Z50 F#378SF -2025 	/6 
Kalkki NIS SvueslokFFty/S 
- i__.TyyPpIrak.nh,.._ -- -- -- 
:::Te..tin.n ./em.nstlicano 
4sonnus 
- 	 4-9 	 -45-6-6. 
Pkm7I,Fkfl 
TIEJA VESlRKENUSH4LLITUS 
SUJTTtLUOSASTO 
_J52 2. '-- 
_±±q'S '' 
,sW 
1 	81'eI.6 
katso )1,ispiiruslus 
Kulmoterös 1:2 
H 
A-A 
1:50 
Hi - 6000 
-- 
kTk 	 K2- 	,- 
Mb 2tt vasen Mb 2fl oik•a 
- 	 -r 	2ss 
Kiinlopisl• P1 78. #56 	m oik rei?Qos mookivessö. 
Ajoroto Normooiipo:kkileik*aus . 	N-5.5 /P-6 	s. 
5,/laila 	betoniojorofa. 
8elo,,! Konslel,mentil 	A-beton,o 	1(45 	Peruslo'tt- 
ja moolukielemanlit 	A-b.tonio 1(55. 
Terös A 400H ('), 	nosto/.nkil 	A 220. 
muut F.378. 
Tkr1ksi 	qoovo Xons,e/ement,n y/öpinnasso 	45 mm 
b.tonikerros muuo/lo 	2Smm 
Koitftt : Motolo Siltonkoida 
Toleranssil Pituus t 10 mm, 	leveys jo korkeus Z Smm. 
Pe.'vsftJtyöl Suoritetaan kuiva ty6nö 
ELEMENTTI 	kpl 	Po,no/k 
Kons,e/emeniti 1(1-6 1 	2 1 
Kons,./.man FIl 1(2-6 1 	2 1 	10.2 
Mootukie/smenft, Mb21 1 (rqLn) 
1 	2 1 
Mooluk,e/.m.ntl, Mb 211 (0/1.5/ 
1 
1 
Perus Fus•/.m.nh', P2 1 	2 j 	10.0 
PI/RUS TUSLUE TTELO 
Yleispiiruslus Bl.2/7 
Perus fuse/emlnlllpiiruslus 81.1/5-2 
Mootukieiementlipiiruslus 8/. 2/4-2 
KonsilimenFlipiiru$tus Xl ,o 1(2 81.1/1-6 
Asennuspiirujlus 81.2/6 
- 1• yTppIAKNN 	 -- - 
_Tørøsb•tovs _aI.uv.vtflIdOtto 
.._TII5II'gIlvk'L JT'0I?I - - _,. 	-- 
-'". P105 7. ( 
TIE-JA VESRAK(NNUSHALLITUS 
S II II IT 1' E LUO SA$ YO 
-, Koo 	,-..... ... 
— 1 -.- 1 d.--- 	1 -. 150 
L-- 	 •• .., I-• lj./...v.4lI7 	 -. 
1' 
Jokikylä 0nkomo 1_ 
4000 - 2000 	2000 - - 4000 
9.9 ' _____ _____ 
TP Nw 900 
/ Nykyinen uomon *•' 7 75\ 	--------j muoto ss/yte1ön--- - -- 775 755 
5t rofoam HZ A 
h'Q51 f00mm 
I 1(2-6 
____ 
1 
1---t ___ 1 
Kl6 	r: 
1(1 	6 	'. 	1 
onkomoj 
1 _______ ____________ _______ 
__________ 1(2.6 ____ _________ 
Jll h 
